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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATI ON 
•. • • ~~ .•. Maine 
Name 
ft Date ~ . (, ,, .. 194 C 
... . ~ .... .... ~ ·· ··· ·· ··········· .... ········ 
Street Address . : . Zr.: .. ( 6: ~ .. ?.. · ... ...... ..... .. ...... . 
City or Town ..... .... 7 ........... ............... .. ................. . 
How l ong in United States •.•. ~7. ~· .How l ong in I,laine • • ••. :?:-::' .y.---
Norn i n • . • . . --::?/.,.6..· .. q~. -:-: :. .~~ ... Date of Birth .. • ~.~!,,,. .. /tr 7jL 
I f marr i ed , how many children . ~ .Occupati on •.... 
Name of employe r .......... . ~~. ~ . . . V~0.-/~.:.} 
(P1·eeent or las t) , - - - - (/- - (-~ / 1 
Addr ess o f employer ..... : ...... ... .. .. .. . ............. . .... . .... . , ... , ... . 
Englis h ... . . .. . . si:aek , . ·T· ........ ,Reed . .. ?f.:<r.-; . .. V/r it e . ... ~, 
Other languages . . . ~~ .... .. . . ....• •.•.. ....... . ... • .... . .• 
Ha ve you made appli cation for citizenship? .. .. ~ . • ........ • • •. • •. . •.•• 
Have you eve r ha d mi lit f:iry s ervi ce? .•...• ~ ... . . .....• .. ..•.••. • . .• •. 
If s o , where ? ..•• • ••• • • • •• .• ••• • •. ~ •• \ ,hen? .... ~ . .. ... . ..... . ... .... . 
S i €<]1a ture ;r..~~,d. ,:1,,.~ ... , .... 
Wit ness .~-~ .......... ...... .. . .,/? 7.A-?<--£ --< - ~~7,,.('~ 
